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Editorial 
L'energia de l'ensurt 
«Guanyaràs e l J>a amb la s uor de l te u fro nt ... Possib lement 
aquesta sentènci~l bíbl ica sigu i l'exposició clocurnentacla més pri-
merenca del paper de !"energia en la vida dc l 'home organi tzat. 
Energia d'entrada ( pa) i energia de sortida (suo r). I c nnÏig, per 
descomptat, treball, és a dir, consum i aplicació d 'energia . Potser 
fóra exagerat di r que aquells pans va n po rtar aquestes suors, pen) 
no ens trobaríem molt lluny de la veritat. La societat creada per 
l'home s'ha converrit en una ferotge devoradora de pa i exhala els 
líqu ids de l 'esforç sense dedicar ga ire atenció a les conseqüències 
més evidents del seu particular model energètic: d'una banda. els 
profunds desequilibris entre l'accelera t i malversador ri tme dc 
consum de recursos energètics i Ja seva costosa i llarga generació, 
la qua l cosa drena les seves ene1:~ ies materials; c.Je l 'a ltra, els pro-
funds desequilibris socials quant a J'acc(;s i fruïment d 'aquests re-
cursos, Ja qual cosa drena les seves ene1~~ ies espirituals. El pano-
rama es complica encara més amb Ics amenaces que han aparegut 
fa poc a l 'hori tzó: la potenciació de J'<.:fectc hivernacle i Ja possibi-
litat de ca nvis cl imàtics g lobals. 
Actualment , ens trobem en el que denominaríem Ja fase de 
l'ensurt. Una fase ca racteritzada pel mesurament (assabentar-nos-
en) dc J'em·ergadura de la crisi i , per con~cgüent , per les tènues 
reaccions pal ·l iat ives amb què normalment es vol tapar e ls resu l-
tats més cridaners. Els països rics parlen de ta.'\'es l'erdes, la indús-
tria s'a fanya a incrementar l 'eficiència dels sc:us processos ~: nc rgè­
tics i existe L'< una preocupació més o menys seriosa pel destí d~: les 
ciutats clavant Ja tendència a convertir-sc en megalòpolis. 
Però encara ens trobem lluny el e la fase cl'espantar. és a di r, de re-
flexionar profundament sobre les c ines conceptuals, polítiques, 
econòmiques i t'i ns i tot v ita ls que hauran dc posar-se en tensió per 
abo rdar una problemàtica que determ ina el func ionament de 
l'uni vers i, per descomptat, del nostre propi univers. O hi trobem 
una solució o t.:ns veun: m obl igats a trastocar lleugerament b k 1se 
bíhl ica: «Pe rdràs el J>a amb la s uor del teu fro nt.» e 
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